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For the clinical isolates (Part II of the study), a scatterplot of the measured zone diameters around the Rosco Neo-Sensitab
versus the Oxoid paper disk is shown for each bacterial group and antimicrobial agent.
The size of the marker is proportional to the number of measured values (isolates) in each point.
A linear regression line through the measured values and, for comparison, the identity line (Y=X) was constructed using using
Stata 9.2 (Stata Corp LP, College Station, Texas, USA).
The used breakpoints are indicated as red lines in the plot and the corresponding number of Susceptible (S), Intermediate (I) 
and Resistant (R) isolates by either method is shown in the table.
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